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#% -ARTÓN ! &ORTEZA *- #ORTINA % 0ÏREZ -* ,ØPEZ *#ENTENO % 2UIZ *! "LÈZQUEZ * DE $IEGO ** 2UFILANCHAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO  DE /CTUBRE -ADRID
/BJETIVOS !NALIZAR  LOS  RESULTADOS  DE  LA  CIRUGÓA  SOBRE  EL 
ARCO AØRTICO CONSIDERANDO LOS DIFERENTES MÏTODOS DE PROTEC
CIØN CEREBRAL EMPLEADOS
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE   PACIENTES CON ANEURIS
MAS  O  DISECCIONES  DE  AORTA  HAN  SIDO  INTERVENIDOS 2EQUIRIERON 
CIRUGÓA DEL ARCO AØRTICO  PACIENTES EDAD MEDIA    A×OS	 
,A  INDICACIØN QUIRÞRGICA  FUE DISECCIØN AØRTICA AGUDA  TIPO ! EN 
  PACIENTES  ANEURISMA  DEGENERATIVO  EN    DISECCIØN  CRØNICA 
TIPO ! EN  DISECCIØN CRØNICA TIPO " EN DOS Y PATOLOGÓAS CONGÏ
NITAS EN DOS %L  DE LOS PACIENTES SE INTERVINIERON DE EMER
GENCIA Y EN EL  SE REALIZARON OTROS PROCEDIMIENTOS 2EIMPLAN
TE  DE  43!  EN    PACIENTES  	  Y  EN  SEIS  SE  REEMPLAZØ  EL 
HEMIARCO %L MÏTODO DE PROTECCIØN CEREBRAL APLICADO FUE HIPOTER
MIA PROFUNDA AISLADA EN  PACIENTES 	 PERFUSIØN CEREBRAL 
RETRØGRADA EN NUEVE 	 Y ANTERØGRADA EN  	 
2ESULTADOS  ,A  DURACIØN MEDIA  DE  #%#  FUE  DE     
 MIN Y LA PARADA CIRCULATORIA DE    MIN ,A MORTALIDAD 
HOSPITALARIA  GLOBAL  FUE DE    PACIENTES  CON DISECCIØN 
AGUDA TIPO ! 	 Y UN PACIENTE CON ANEURISMA DEGENERA
TIVO  	  4RES  PACIENTES  PRESENTARON  !#6!  TRANSITORIO 
	 Y CUATRO !#6! PERMANENTE  	 %N EL GRUPO DE 
PACIENTES EN QUE EL SE UTILIZØ PERFUSIØN CEREBRAL ANTERØGRADA 
NO HUBO NINGÞN CASO DE !#6!  RESULTANDO ESTADÓSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO P  	
#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  DEL  ARCO  AØRTICO  PESE  A  SU 
COMPLEJIDAD  SE  PUEDE  REALIZAR  CON  UNA  ACEPTABLE  MORBI
MORTALIDAD 
,A  PERFUSIØN  CEREBRAL  ANTERØGRADA  DISMINUYE  SIGNIFICATI
VAMENTE  EL  DA×O  NEUROLØGICO  DEBIENDO  SER  LA  TÏCNICA  DE 
ELECCIØN EN ESTOS PACIENTES 
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*! "LÈZQUEZ ! &ORTEZA  * #ORTINA % 0ÏREZ DE  LA 3OTA -* ,ØPEZ 'UDE * #ENTENO % 2UIZ #% -ARTÓN  * DE $IEGO 
** 2UFILANCHAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO  DE /CTUBRE -ADRID
/BJETIVO 0RESENTAR NUESTRA EXPERIENCIA EN EL  TRATAMIENTO 
DE ANEURISMAS DE  LA  RAÓZ DE AORTA APLICANDO  TÏCNICAS DE PRE
SERVACIØN VALVULAR
-ATERIAL Y MÏTODO %NTRE MARZO DE  Y ENERO DE  
 PACIENTES CON ANEURISMA DE LA RAÓZ AØRTICA HAN SIDO INTER
VENIDOS MEDIANTE LA TÏCNICA DE PRESERVACIØN VALVULAR DESCRITA 
POR $AVID ,A EDAD MEDIA ES    A×OS %L  	 
DE  LOS PACIENTES PRESENTA  SÓNDROME DE -ARFAN  EDAD ME
DIA    A×OS	 %L DIÈMETRO DE  LOS SENOS DE 6ALSALVA 
ES       MM %L    	  DE  LOS  PACIENTES  PRESENTABA 
INSUFICIENCIA AØRTICA ))))6)6
2ESULTADOS  3E  PRESERVØ  LA  VÈLVULA  AØRTICA  EN  EL   
	 DE LOS CASOS %N  PACIENTES SE IMPLANTØ UNA PRØTESIS 
VALVULAR AL CONSTATARSE INSUFICIENCIA AØRTICA MODERADA TRAS LA 
REALIZACIØN DEL REIMPLANTE DE LA RAÓZ AØRTICA
,A ESTANCIA HOSPITALARIA MEDIA FUE    DÓAS 3E REGISTRØ 
UN  )!-  PERIOPERATORIO  SIN  REPERCUSIØN  HEMODINÈMICA  Y  UN 
PACIENTE  PRECISØ  IMPLANTACIØN  DE MARCAPASOS  DEFINITIVO .O 
SE HA REGISTRADO MORTALIDAD HOSPITALARIA %N EL ESTUDIO ECOCAR
DIOGRÈFICO PREVIO AL ALTA HOSPITALARIA NINGÞN PACIENTE EVIDEN
CIØ INSUFICIENCIA AØRTICA SUPERIOR A GRADO )
%L SEGUIMIENTO MEDIO ES    MESES $URANTE EL SEGUI
MIENTO  UN  PACIENTE  HA  FALLECIDO  POR  ROTURA  DE  UN  ANEURISMA 
ABDOMINAL %N EL RESTO DE LA SERIE NO SE HAN OBSERVADO COM
PLICACIONES Y TODOS LOS PACIENTES MUESTRAN CLASE FUNCIONAL )
#ONCLUSIONES ,A TÏCNICA DE REIMPLANTE DE LA RAÓZ AØRTICA 
EVIDENCIA  RESULTADOS  EXCELENTES  Y  EVITA  LAS  COMPLICACIONES 
ASOCIADAS A LAS PRØTESIS Y EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE CRØNI
CO ESTANDO ESPECIALMENTE INDICADA EN PACIENTES JØVENES COMO 
LOS AFECTADOS DE SÓNDROME DE -ARFAN
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, -AROTO * 3ILVA « 'ONZÈLEZ - #ARNERO & 2EGUILLO % 2ODRÓGUEZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NSTITUTO #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVO  0RESENTAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  INICIAL  EN  LA 
PRESERVACIØN DE  LA VÈLVULA AØRTICA EN  LA  INSUFICIENCIA AØRTICA 
SECUNDARIA A ANEURISMAS DE LA RAÓZ AØRTICA 
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE SEPTIEMBRE DE  HEMOS IN
TERVENIDO A  PACIENTES  VARONES EDAD  A×OS $% 	 
.UEVE PRESENTABAN INSUFICIENCIA AØRTICA GRAVE DOS MODERADA 
Y UNO LEVE %N TRES ERA CONSECUENCIA DE ANULOECTASIA AØRTICA Y 
EN NUEVE POR DILATACIØN DE  LOS SENOS YO DE  LA UNIØN SINOTU
BULAR %N CINCO SE REALIZØ REIMPLANTACIØN DE LA VÈLVULA AØRTICA 
$AVID )	 Y EN SIETE REMODELADO DE LA UNIØN SINOTUBULAR 0RO
CEDIMIENTOS  ASOCIADOS  SUSTITUCIØN  PARCIAL  DEL  ARCO  EN  DOS 
REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  EN  DOS  ANULOPLASTIA  MITRAL  EN 
UNO ABLACIØN DE VENAS PULMONARES EN UNO 
2ESULTADOS 4IEMPOS DE #%# Y DE CLAMPAJE  MIN $% 	 
Y  MIN $% 	 5N PACIENTE PRECISØ VENTILACIØN MECÈNICA 
SUPERIOR  A    H  	  UN  FRACASO  RENAL  CON  NECESIDAD  DE 
HEMOFILTRO Y  &! POSTOPERATORIAS .O HUBO ACCIDENTES CERE
BROVASCULARES 5N PACIENTE FALLECIØ 	 POR SEPSIS SECUN
DARIA A NEUMONÓA %L %4% INTRAOPERATORIO AUSENCIA DE  INSU
FICIENCIA AØRTICA O INSUFICIENCIA TRIVIAL EN  PACIENTES 	 
LEVEMODERADA EN UNO Y MODERADAGRAVE EN DOS %N ESTOS DOS 
ÞLTIMOS PACIENTES SE PROCEDIØ A SUSTITUIR LA VÈLVULA AØRTICA POR 
UNA  PRØTESIS  MECÈNICA  3EGUIMIENTO    MESES	    PACIENTES 
PRESENTAN  AUSENCIA  DE  INSUFICIENCIA  AØRTICA  O  INSUFICIENCIA 
TRIVIAL  Y  UNO  PRESENTA  INSUFICIENCIA  LEVEMODERADA  .O  HA 
HABIDO MORBIMORTALIDAD
#ONCLUSIONES %N  LA  INSUFICIENCIA  AØRTICA  SECUNDARIA  A 
ANEURISMAS DE LA AORTA ASCENDENTE Y VELOS ANATØMICAMENTE 
NORMALES  SE  PUEDE  CORREGIR  LA  VALVULOPATÓA  SIN  NECESIDAD 
DE  IMPLANTAR  UNA  PRØTESIS  EVITANDO  ASÓ  LA  MORBIMORTALIDAD 
ASOCIADA A LAS MISMAS Y A LA ANTICOAGULACIØN 1UEDA PENDIEN
TE EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA TÏCNICA A LARGO PLAZO
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&IZ  *  'OICOLEA  %  -ONGUIØ  *2  $OMÓNGUEZ  2  /CARANZA  *&  /TEO  &*  /RTIGOSA  2!  #ABO 
#' -ONTERO 2 "URGOS ' 4ÏLLEZ DE 0ERALTA * 5GARTE
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVO ,A PRESENCIA DE LESIONES ATEROSCLERØTICAS EN EL 
EJE  ILIOFEMORAL  SUPONE  UN  SERIO  INCONVENIENTE  PARA  LA  IM
PLANTACIØN DE ENDOPRØTESIS AØRTICAS !NALIZAMOS  LA EFICACIA 
Y SEGURIDAD DEL ABORDAJE A TRAVÏS DE ESTERNOTOMÓA MEDIA EN 
DICHOS CASOS
-ÏTODOS    PACIENTES  CANDIDATOS  A  LA  IMPLANTACIØN  DE 
UNA PRØTESIS ENDOVASCULAR EN AORTA DESCENDENTE POR ANEURISMA 
CRØNICO N  	 Y DISECCIØN AGUDA TIPO " N  	 PRESENTA
BAN UNA  ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÏRICA GRAVE QUE CONTRAIN
DICABA  LA  VÓA  DE  ABORDAJE  FEMOROILÓACA %L  PROCEDIMIENTO  SE 
LLEVØ A CABO A TRAVÏS DE ESTERNOTOMÓA MEDIA Y SIN CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA -EDIANTE  UN  PINZAMIENTO  LATERAL  DE  LA  PARED 
ANTERIOR DE  LA AORTA ASCENDENTE  SE  SUTURØ UN  TUBO DE  MM 
DE  DIÈMETRO  DE  (EMASHIELD  0LATINIUM4-  "OSTON  3CIENTIFIC 
#ORPORATION	 TERMINOLATERAL A LA AORTA ! TRAVÏS DEL MISMO SE 
IMPLANTARON  LAS  ENDOPRØTESIS  4ALENT¤-EDTRONIC  EN UN CASO 
Y 'ORE¤ EN DOS DE ELLOS	 %N UN CASO PRØTESIS DE 4ALENT¤	 FUE 
NECESARIA LA COLOCACIØN DE UNA EXTENSIØN DISTAL POR PRESENTAR 
UNA ENDOFUGA TIPO 
2ESULTADOS .O  HUBO  NINGUNA  COMPLICACIØN  VASCULAR  IN
TRAOPERATORIA 5N  PACIENTE  FALLECIØ  A  LA  SEMANA  DEL  PROCEDI
MIENTO DEBIDO A UNA PANCREATITIS EN PRINCIPIO NO RELACIONADA 
CON  LA  TÏCNICA DE  IMPLANTACIØN !  LOS OTROS DOS SE  LES DIO EL 
ALTA SIN INCIDENCIAS Y PERMANECEN ASINTOMÈTICOS
#ONCLUSIONES #ON RESPECTO A  LA  TÏCNICA DE  IMPLANTACIØN 
DE ENDOPRØTESIS  AØRTICAS A  TRAVÏS DE ESTERNOTOMÓA MEDIA PO
DEMOS  AFIRMAR  QUE  A	  ES  FACTIBLE  Y  SENCILLA  B	  ES  SEGURA  Y 
EFICAZ C	 SU MAYOR DIFICULTAD RADICA EN PROGRESAR LA PRØTESIS 
A TRAVÏS DE LA CURVA DEL CAYADO D	 ES PREFERIBLE UTILIZAR ENDO
PRØTESIS SIMÏTRICAS PARA EVITAR ENDOFUGAS
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2ODA  (2 !BELLA  '  #UERPO  *  ,ØPEZ !  (EREDERO  20  #ABALLERO -  2UIZ  2  &ORTUNY  *-  "ARRIO 6  "ADORREY 
2 6ÈZQUEZ ! ' 0INTO
(OSPITAL 'ENERAL 'REGORIO -ARA×ØN (OSPITAL -ONTEPRÓNCIPE -ADRID
/BJETIVO %VALUAR  LA PROTECCIØN CEREBRAL EN  LA CIRUGÓA DE 
SUSTITUCIØN COMPLETA Y PARCIAL DEL ARCO AØRTICO MEDIANTE EL USO 
DE  #%#  ESTÈNDAR  CON  CANULACIØN  DE  LA  ARTERIA  SUBCLAVIA  IZ
QUIERDA O ARCO DISTAL
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE ENERO DE  HASTA ENERO DE 
 SE REALIZARON  INTERVENCIONES DE ARCO 5N  N  	 
FUERON SUSTITUCIONES COMPLETAS Y UN  N  	 SUSTITU
CIONES  PARCIALES  HEMIARCO	  %DAD  MEDIA        A×OS 
MAYORITARIAMENTE VARONES 	 3EIS FUERON URGENTES SIEN
DO EL RESTO CIRUGÓA PROGRAMADA
4ÏCNICA QUIRÞRGICA CANULACIØN DE LA ARTERIA SUBCLAVIA DE
RECHA EN LOS CASOS DE SUSTITUCIØN DEL ARCO COMPLETO Y EL ARCO 
DISTAL  A  LOS  DOS  PRIMEROS  TRONCOS  EN  CASO  DE  HEMIARCO  3E 
COMPLETA  LA #%# MEDIANTE  CANULACIØN AURICULAR DERECHA ES
TÈNDAR %STO  PERMITE  EL MANEJO  DEL  ARCO  AØRTICO  SIN  EFECTUAR 
PARADA CIRCULATORIA CEREBRAL PERMANECIENDO EN HIPOTERMIA MO
DERADA    #	  Y  FLUJO  NORMALIZADO  %N  LA  SUSTITUCIØN  DEL 
ARCO COMPLETO SE EFECTUØ PARADA CIRCULATORIA SISTÏMICA PARA 
LA ANASTOMOSIS DISTAL UNA TROMPA DE ELEFANTE Y SEIS SUTURAS 
SIMPLES
2ESULTADOS -ORTALIDAD INMEDIATA EN  PACIENTES 	 
.INGÞN PACIENTE PRESENTØ DÏFICIT NEUROLØGICO CENTRAL PERMA
NENTE  Y  EN    CASOS  	  SE  EVIDENCIØ  DÏFICIT  NEUROLØGICO 
TEMPORAL .INGÞN PACIENTE CURSØ CON INSUFICIENCIA RENAL "AJO 
GASTO  TRANSITORIO  SE  PRESENTØ  EN  UN  PACIENTE  	 %L  SAN
GRADO  MEDIO  DE  LOS  ENFERMOS  FUE  DE    ML  Y    PACIENTES 
RECIBIERON MÈS DE  CONCENTRADOS DE HEMATÓES %N  PACIENTES 
FUE PRECISA LA REINTUBACIØN
#ONCLUSIONES %N NUESTRA EXPERIENCIA  LA CANULACIØN ARTE
RIAL POR ARTERIA SUBCLAVIA O ARCO DISTAL EN LA CIRUGÓA DE CAYADO 
AØRTICO MINIMIZA EL  RIESGO NEUROLØGICO Y  LAS COMPLICACIONES 
DE UNA HIPOTERMIA PROFUNDA 
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 % 2ODRÓGUEZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NSTITUTO #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVOS 0RESENTAR  LOS RESULTADOS EN  LA CIRUGÓA DE AORTA 
ASCENDENTE EN PACIENTES MAYORES DE  A×OS
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE JULIO DE  SE INTERVINIE
RON  PACIENTES  VARONES	 %DAD  A×OS $% 	 
#UATRO PACIENTES ERAN  REOPERADOS  TRES  TENÓAN ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA ACTIVA TRES CIFRAS DE CREATININA   MGDL Y DOS 
ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA 0ATOLOGÓA AØRTICA ANEURISMA ATEROS
CLERØTICO  PACIENTES 	 ANULOECTASIA  DISECCIØN  
OTROS    $IÈMETRO  AORTA  ASCENDENTE    MM  $%  	  %L 
 PRESENTABAN VALVULOPATÓA AØRTICA &%  #UATRO PA
CIENTES  FUERON  OPERADOS  DE  URGENCIA  %UROSCORE  LOGÓSTICO 
MEDIO 
2ESULTADOS 3E IMPLANTARON  TUBOS VALVULADOS  TUBOS 
SUPRACORONARIOS Y  TUBOS  PRØTESIS AØRTICA %N UN PACIENTE 
SE REALIZØ PLASTIA DE AORTA ASCENDENTE 0ROCEDIMIENTOS ASOCIA
DOS REVASCULARIZACIØN  PACIENTES CIRUGÓA MITRAL  ABLACIØN 
DE VENAS PULMONARES  SUSTITUCIØN PARCIAL DE ARCO  4IEMPO 
#%#  MIN  )12 	  ISQUEMIA  MIN  )12	 %N  PA
CIENTES  SE  REALIZØ  PARADA  CIRCULATORIA       MIN	 4IEMPO 
INTUBACIØN  H )12 	  PACIENTES CON VENTILACIØN MECÈNICA 
PROLONGADA   H	 %STANCIA MEDIA 56)  DÓAS $% 	 
Y HOSPITALARIA  DÓAS $% 	 #INCO 	 MUERTES HOS
PITALARIAS -ORBILIDAD FRACASO RENAL AGUDO PRECISANDO HEMO
FILTRO  PACIENTE 	 REOPERACIØN POR SANGRADO  	 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TRANSITORIO  	 INFARTO PERIO
PERATORIO  	
#ONCLUSIONES ,OS  RESULTADOS  DE  LA  CIRUGÓA  DE  AORTA  AS
CENDENTE EN MAYORES DE  A×OS SON ACEPTABLES A PESAR DEL 
PERFIL DE RIESGO ALTO ,A MORTALIDAD ESTÈ MÈS CONDICIONADA POR 
LA MORBIMORTALIDAD ASOCIADA QUE POR LA EDAD
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS 0RESENTAMOS LOS RESULTADOS DE UNA SERIE CONSE
CUTIVA  DE    PACIENTES  CON  SUSTITUCIØN  DE  RAÓZ  AØRTICA  POR 
CONDUCTO VALVULADO
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y  SE HA PRACTICADO 
INTERVENCIØN DE "ONO"ENTALL CONDUCTO VALVULADO AØRTICO	 EN 
 PACIENTES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE  Y  A×OS 
,A CAUSA FUE ANEURISMA CRØNICOANULECTASIA CON INSUFICIENCIA 
AØRTICA EN  CASOS CORRESPONDIENDO  CASOS A PATOLOGÓA AGU
DA $OS PACIENTES HABÓAN SIDO INTERVENIDOS PREVIAMENTE Y EN 
  PACIENTES  SE  ASOCIARON  OTROS  PROCEDIMIENTOS    INJERTOS 
VASCULARES  RECAMBIOS MITRALES  BYPASS CORONARIO Y  CIE
RRE  DE  COMUNICACIØN  INTERAURICULAR	  %L  SEGUIMIENTO  SE  HA 
REALIZADO MEDIANTE ECOCARDIOGRAFÓA Y 4#
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DEL  (UBO 
UNA  ENDOCARDITIS  PRECOZ  QUE  REQUIRIØ  REINTERVENCIØN  .O  HA 
HABIDO  REINTERVENCIONES  TARDÓAS  5N  PACIENTE  PRESENTØ  UN 
TROMBOEMBOLISMO SIN SECUELAS 
#ONCLUSIONES  %L  CONDUCTO  VALVULADO  AØRTICO  CONSTITUYE 
UNA ALTERNATIVA DE BAJA MORTALIDAD HOSPITALARIA Y CON MUY BAJA 
TASA DE REINTERVENCIONES FRENTE A OTRAS TÏCNICAS 
,A INCIDENCIA DE COMPLICACIONES ASOCIADA A LA PRØTESIS 
MECÈNICA  Y  LA  ANTICOAGULACIØN  SON  MUY  RARAS  CON  LOS 
NUEVOS  CONDUCTOS  VALVULADOS  POR  LO  QUE  CREEMOS  QUE 
SIGUE SIENDO UNA OPCIØN VÈLIDA EN PACIENTES RELATIVAMEN
TE JØVENES CON INSUFICIENCIA AØRTICA Y RAÓZ AØRTICA PATOLØ
GICA
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(OSPITAL 2EGIONAL 5NIVERSITARIO #ARLOS (AYA -ÈLAGA
/BJETIVO ,A PATOLOGÓA TRAUMÈTICA DE AORTA TORÈCICA 04!4	 
REPRESENTA UNA URGENCIA VITAL  FRECUENTEMENTE EN UN PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO  ,A  RECONSTRUCCIØN  DIRECTA  ACARREA  RIESGOS 
A×ADIDOS EN LA FASE AGUDA %VALUAMOS NUESTRA EXPERIENCIA CON 
EL EMPLEO DE ENDOPRØTESIS CUBIERTAS
-ATERIAL Y MÏTODOS %MPLEAMOS ENDOPRØTESIS COMERCIALES 
CON MEDIDAS ESTÈNDAR O A MEDIDA SEGÞN URGENCIA Y DISPONI
BILIDAD 2EALIZAMOS ANGIO4# PREVIA AL ALTA A LOS  MESES Y 
DESPUÏS DE FORMA ANUAL
2ESULTADOS  $ESDE  JULIO  DE    HASTA  OCTUBRE  DE   
RECIBIERON TRATAMIENTO CON ENDOPRØTESIS CUBIERTAS  PACIEN
TES  DOS  DE  ELLOS MUJERES  CON  PATOLOGÓA  TRAUMÈTICA  DE  AORTA 
TORÈCICA   PSEUDOANEURISMAS   SACULARES Y   FUSIFORMES Y 
  DISECCIØN	  ,A  EDAD  MEDIA  FUE  DE    A×OS    A  	  ,A 
COLOCACIØN DE  LAS  ENDOPRØTESIS  FUE  REALIZADA CON ÏXITO  EN EL 
  DE  LOS  CASOS  PRODUCIÏNDOSE  FUGA  PROXIMAL  EN  UNO  DE 
ELLOS SIN RECURRIR EN NINGÞN CASO A CIRUGÓA ABIERTA ,A SUPER
VIVENCIA ES DEL  FALLECIENDO UNA PACIENTE POR UNA FÓSTULA 
AORTOBRONQUIAL AL A×O DEL TRATAMIENTO %L SEGUIMIENTO CON 4# 
HA SIDO COMPLETO SIENDO NORMAL HASTA LA FECHA EN EL RESTO DE 
PACIENTES
#ONCLUSIONES %L ABORDAJE ENDOVASCULAR DE LA 04!4 ES UNA 
ALTERNATIVA  ATRACTIVA  PERMITIENDO  UN  TRATAMIENTO  PRECOZ  CON 
ESCASA MORBIMORTALIDAD ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO ,OS RESUL
TADOS  A  MEDIO  PLAZO  SON  ALENTADORES  SI  BIEN  CONVIENE  SER 
CAUTOS EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS
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